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урахуванням ступеня розвитку підприємства та стану зовнішнього 
оточення. 
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ЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
КЛЮЧОВИХ ЦІЛЕЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
Якщо поглянути на існуючі у наукових колах бачення сутності 
економічної безпеки держави [2, 3], можна зауважити наступне: 
 економічна безпека виступає певним станом економіки країни, 
відповідно до якого забезпечуються ключові вітчизняні інтереси на всіх 
рівнях (територіальний: загальнодержавний, регіональний та місцевий; 
господарський: загальноекономічний, галузевий, підприємницький, 
особистісний); 
 забезпечення даного стану спирається на рівень реалізації в 
конкретний момент економічного потенціалу країни; 
 даний стан визначається здатністю економіки країни до 
функціонування внаслідок протидії цілому комплексу зовнішніх 
(мегарівень) та внутрішніх (макро-, мезо- та мікрорівень) загроз; 
 економічна безпека є не лише станом, вона виступає ціллю та 
беззаперечною детермінантою подальшого функціонування економіки 
країни, що визначається сприятливістю факторів впливу та здатністю 
країни до подальшого розвитку економічного потенціалу відповідно до 
змін умов. 
Рівень підприємства є фундаментальним, оскільки саме тут 
закладається потенціал розвитку, з одного боку, цілих галузей і регіонів, з 
іншого, – окремих індивідуумів. Саме тому важливим завданням постає 
забезпечення умов сталого розвитку вітчизняних підприємств. 
Як відомо, сутність сталого розвитку полягає у гармонічному 
зростанні, що ґрунтується на дотриманні балансу між економічною, 
соціальною та екологічною складовими [1]. Для підприємства це 
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передбачає прогресивне економічне зростання, що засновано на 
впровадженні екологоорієнтованого та соціальноспрямованого підходу до 
ведення бізнесу. Перше пояснюється наявними небезпечними змінами, що 
викликані на планеті виробничою діяльністю людини та споживанням нею 
створених благ. В свою чергу, друге ж обумовлено роллю самої людини у 
забезпеченні сталості розвитку будь-якого суб’єкта господарювання. 
Проте постає питання щодо етики ведення бізнесу та ступеня дотримання 
ключових принципів такого підходу, розуміння яких без чітко визначених 
нормативно-правових меж є суттєво суб’єктивним. Окрім того, його 
повноцінне впровадження є неможливим без зміни системи духовних 
цінностей на рівні індивідууму особливо у сфері взаємодії людства з 
навколишнім середовищем. 
На основі зазначеного представимо на рис. 1 узагальнену концепцію 
сталого розвитку економіки країни. 
 
















































Рис. 2. Рівні та ключові цілі реалізації концепції сталого розвитку 
 
Відповідно до принципу синергійності, реалізації концепції сталого 
розвитку на основних трьох рівнях (підприємство, регіон та галузь, 
держава) покликана сприяти досягненню у підсумку ключових 
взаємопов’язаних цілей економічного розвитку країни, якими виступають: 
забезпечення конкурентоспроможності та потенціалу розвитку 
національної економіки, а також формування економічної безпеки 
держави. 
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